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, CRONICA UNJVERSIT ARIA 
INAUGURACIO:tjf OFICIAL DE CURSOS Y COLACION DE 
GRADOS DE 1941 
El día 15 de Abril del corriente año a las 10 y 30 horas tuvo 
o Jugar eil el ~alón de grados de la Umversidad, el acto solemne 
de la imtngu~~acron ofiCfal de los CP-TSDS y colación de grados del 
año 1941. 
Con asistencia del Exmo. señor Gobernador de la Provm-
ma, Dr Santiago H. del Castillo, del Exlllo. señor ArzDbispo de 
Córdoba, monseñor Fermín E. Lafltte; del señor VIce-Rector de
1 
la Universidad, Dr. Mauriew L. Yadarola; del señor Comandante• 
de la Cuarta DivisiÓn del EJército, General de Brigada, Carlos 
von der Becke; del señor Presidente de la Exma. Cámara Fede-
ral de Apelaciones, Dr. Miguel A. Aliaga; del señor Ministro de 
Gobierno e Instrucción Pública de la Provincia, Dr. Emilio Ba-
quer() Lazcano; de los señores Decanos' de las F~cultades de De-
recho y Ciencias Sociales, Crencrás Médicas y Cienmas Exactas, 
Flsic·as y Naturales, Dres. J·orge A Núñez, León S. Morrá e in-
gemero Carlos A RevQI, respectivamente, miembros del H. Con-
seJO Superior y H. Con~ejos Directivos, profesores. y numeroso 
público, el señor Rector de la Universidad, Ing. Rodolfo Mar-
tínez con el drsCurso que se transcrrbe en la prilnera página de 
esta Revista, declaró abierto los C{\.rsos por el corrrente año. 
Los señores profesores estuvreron representados en este ac-
to por el profesor de la Facultad• de Ciencias Médicas, Dr .. Juan 
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Martín Allende En nombre de Jos egresados usó de la palabra 
el médico ciru¡ano Ernesto M. Osácar · 
Con la entrega de Jos diplomas a los egresados se dió tér-
mino a ia cerembnia. 
Discurso del Dr. Juan M. Allende 
El acto de hoy marca un nuevo jalón en la vida de nuestra 
Casa de estudios, en medio de un ambiente sereno y cordi-al, qüé 
prediSpone al bienestar y abre el honzonte hama un porvemr col-
mado de nobles aspiraCiones. Se repite el fenómeno tantas veces ob-
servado en las Instituciones cuy·a existenCia se cuenta por siglos; 
a un período de letargo, sigue uno de convulsiones y desórdenes que 
precede al resurgimiento. Tócanos en suerte, asistir a esta última 
etapa y contemplar con júbüo, el despertar brillante de la Univer-
sidad tnel';ced a la llustraclón, la toJer~ncla, el carácter y el patrio-
tismo de las nuevas generaciones 
Grande es mi gratitud para el señor Rector, quien me ha honra-
do con la rep:fesentaCIÓn de los pFofesores para hablar en esta cere-
monia. M1s actividades docentes y m1 propio temper-amento, no pre-
disponen mi espíritu para deCir cosas bellas, pero mi: cariño por 
esta casa es. tan grande como para respondér a la confianza del se-
ñor Rector, haciendo un bcsquejo del panorama uniVersítario al 
través de Sus más Importantes pr.oblemas actuales 
~.'::.m1 primer recuerdo para los egresados, a qu~enes les co-
rresponde hacer frente a la vida en momentos bien angustiosos 
No todos ·ejercerán In: profesión, muchos pasará~ a ser: pronto la 
clase d1rigente del país y los menos seguirán la 'ca.rrera uniVersita-
ria y se dedicarán al cultivo de la C1enc1a Cualqluera que sea la 
orientación defmibva, no pueden nunca olvidar que el título uni-
versitario les otorga una jerarquía, que es obligaCIÓn conservar J' 
enaltecer con el mayor celo, por respeto a la Umversidad que los 
' formó y para bien de la NaciÓn. 
Si la lucha por la eonstenma les depara momentos llenos de 
penurm, deben est~r hstos a trabajar con energía y sano optimismo, 
ya que v1vimos en uno de los pocos p~íses del mundo·, en que por 
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ventura ex1ste aún la hbertad y en el que los hombres pueden lle-
gar a cualquier posición, s1n más req~usito que la idonmdad. 
El gruesó de los ex - alumnos se dispersará por las diStintas 
regiones de la Repúbhca, en pos del ejercicio de la profesíón. Mu-
chos quedarfu}, así, aleJados de los centros urbanos y en un aisla-
miento, al cual tendrán que resignarse a soportar con verdadero be-
roísmo. La Universidad no puede abandonarlos y por el contrario, 
deberá brmdarles constantemente el estímulo para que vuelvan a 
ella. Se ha contemplado ya esta necesidad, con los cursos para gra- · 
duados que desde hace algunos años, vienen desarrollándose con 
s1ngul~,r brilla; en la..~ diferentes ~scuelas. 
Corresponde a la Universidad, formar profes:ionales prácticos 
e ilustrados y fomentar la inveshgaClón prepara~do los futuros In-
vestigadores y bombr'es de Clencta El cumplimiento de tan eleva-
da misión, ex1ge ante todo buenos profesores, que tengan al-
truísmo y gusto por la educación de la Juventud y una gran auto-
ridad mor¡¡l e intelectual para poder gozar del respeto que merece 
tan elevado cargo 
_El profesor será el guía en la formaciÓn I~ltelectual del alum-
no; Inculcándole el ansia por la observación y la comprobaciÓn di-
rect·a de los hechos y orientándole en la meditación, la crítica }/ el 
razonamiento correcto 
La funciÓn del catedrático no termina con la enseñanza de los 
alumnos, pues el prufesor un~versltarw de hoy tiene que ser tam-
bién ¡efe de escuela y rodearse de colaboradores que le ayuden a 
compartir las tareas docentes y científicas, quienes en realidad son 
sus verdaderos disclpulos. EspeCial cuidado debe tener en elegirlos 
entre los que han demostrado mayores aptitudes, pues quien así 
no lo hace re-vela mediOcridad y un afán de acrecentar su propw 
prestigio merced a agentes de pubhcidad que se afnman en sltua-
mones Inmerecidas. No sin razón CaJal nos diCe que "fabricar ór-
ganos dóciles e intercambiables, deli:ota que el maestro se ha prcceu-
pado más de sí mismo que de su país y de la cJCncia' ', 
No hay satJsfaécrón mayor para el maestro, que poder ayudar 
y estimular en toda forma a sus colaboradores -s d1scípulcs Para 
lograr su formación, deberá aJustarse a llormas de d1sciphna muy 
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severas, pero sin despotismo; interpretando la diSciplina como alg
o 
que se impone de pol' sí, cuando, el jefe tiene autoridad suficiente 
para estar colocadn en un nivel superior de los que lo rodea
n, 
qlJ-ienes se ven Obligados así -a seguir su mismo camino. Los discí-
pulos y colaboradores deben respeto al maestro amigo por afecto
 
y admi~ación y nunca por adulación y temor, y la diSciplinA así 
concebida, es una consecuenma lógíca de la personalidad del pro-
, fesor. 
Corresponde a los profesores .fomentar la investigación, traba-
jando por el mayor progTeso de la ciencia, para lo que es indispen-
sable que cuenten con la ayuda de hombres consagrados por com-
pleto, que no tengan de por medio el obstáculo de la falta :de re-
cursos econówicos, que los obhga a distraer su tiernpo en. la pro-
fesión o en otras actiVidades distintas de su l~bor -Científica. En 
nuestras escuelas, dispersados Jn las diferentes cátedras e instltJI··
 
tos, trabajan una cantidad de jóvenes llenos de brillantes cualida-
des, que la Universidad tiene la obligación de proteger creando el
 
mayor número de cargos full- t,rne y dando y gestionando becas 
para estudiar en el extranjero, ofreciéndoles así la oportunidad (!e 
completar su formación en los centros científicos de mayor pres-
tigio universal La beca es el mejor premio que se puede otorgar 
al que h~ ·revelado tener -condiciOnes sQhrysalientes de inteligencia 
y laboriosidad, 
La labor del profesor universitario es muy penosa y por con-
siguiente tiene sus límites de los cuales- na se debe pasar;· es precis
o 
recordar siem.pre las ·palabras de Gracián. cuando decí;.t: ''tener un
 
buen dejo n, saber retirarSC en el momento oportuno, y glosando aRa-
món y Ca¡ al, pensar ''que en la quietud de la jubilación, al profesor le 
queda todavía la posibilidad de hacer la histona de la filosofía de
 
la mene1a, pues nadie puede exponerla mejor que el que ha vivido 
sus hechos y senüdo de cerea las arduas dificultades especulativas~' .. 
El que no se ajusta a estos pnn~ipios y persiste en enseñar, llega 
al retiro con nn desprestigio de que no se hubiere hecho acreedor
 
procediendo con má~ cautela_ 
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La juventud universitaria tiene como condición mnata la re-
beldía, con la que hace frente con alma y vida a la injusticia y 
arbitrariedad, pero cuando ella es conducida por maestros compe-
tentes y rectos no tiene por qué sentirla y debe ser selecta, disci, 
plinada y consciente de sus deberes. No se concibe al ,,estudiante 
ramplón sino por falta de vocación para la carrera que ba elegido 
y en este caso debe abandonar desde un principio los estudios para 
no malograrse definitivamente y originar pérdida de tiempo y gas-
tos inútiles a la escuela que le abrió sus puertas. El remedio contra 
este mal hay que prmcipiar a buscarlo desde muy atrás; es necesa-
rio bregar por el mejoramiento de nuestros institutos de enseñanza 
secundaria, para que a la Universidad lleguen alumnos poseídos de 
una cultura general indispensable al que más adelante ha de os-
tentar un título profesional. :Nada más hermoso que las palabras 
del ilustre pensador español Ortega y Gasset, cuando define la cul-
tura diciendo: ''Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que 
perm-ite v"ivir al homb_re si:p_ g_ue su vida sea tragedia sin sentido, 
o radical envilecimiento". 
Siendo la filosofía la base del conocimiento humano. considero 
muy plausible la orientación que se da a los alumnos ··ae nuestro 
Ool~gio de 111:qnserrat~ intensificando sus estudios en esta y otras 
disciplinas humanistas, que nutrÉm la Inteligencia por amqr a la 
verdad y a las más altas especulaciones del espíritu, buscando para 
el bachiller esa cultura int~gral por ,¡a que con tanto entusiasmo 
bregó Novillo Corvalán El Colegio, afortunadamente está dirigido 
por un rector que ha puesto todo su talento y dedicaciÓn al servi-
cio de la obra que se le ha encomendado y cuenta con un destacado 
cuerPo de profesores .. El Consejo Superior Universitario con eleva-
do criterio, creó un reglamento de concursos, que esperamos se ha 
de sezun· aplicando con el mayor ngor y justicia para hacer la 
selección del profesorado; pero a nuestras aulas llegan también 
alumnos de otros colegws, en que la enseñanza se hace en cinco años 
y cuyos profesores son designados por lo general directamente, -Sin 
concurso, a punto de haberse dado el caso de algunos que tienen 
que iniciar el estudio de la materia que no saben, junto· con su de-
signación., 
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Al decir estas cosas desde tan alta tribuna, me ha animado la 
noble esperanza de que el remedio- vendrá. pronto a -terminar con 
prácticas, que atent~n,,contra la cultura nacional 
La en·señanza a los alumnos debe ser objetiva,- razona_da y 
elemental y ya efl Otra ocasiÓn insistimos-, que 110 eS tan Importante 
inculcarle al estudiante universitario un inconmensurable ca-qdal 
de conocimientos, como enseñarl-e a aplicar con acierto las nocwnes 
fundamentales_. La excesiva erudición del p_rofesor es, a veces, pe-
hgrosa, cuandn se descarga Como un tOrrente sobre sus diScípülos. 
En nuestro sistema educacwnal nos hemos habítuado a la 
clase magistral y dejado casi por completo el diálogo La clase ma-
gistral dictada tres o cuatro veces por semana, ago·ta al profesor 
y no representa mayor ventaja para el alumno. El diálogo, esta-
~lece una comunicación entre maestro y discípulo y da excelen-
tes· resultados, que se han podido apremar muy bien en las ciu-
dades universitarias. Cuan~o él profesor conduce con acierto ~ste 
método de ens~ñanza, despierta en los jóvenes la inquietud por 
aprend~r y descubre" más de una vez, valor(3s Intelectuales ~n po-
tencia que~ bien conducidos, pue.den dar luego magni:Eicos frutos. 
El !lempo es un factor mdispensable para que el catedrátic.o 
pueda desarrollar su labor con orden y método Entre nosotros la 
enseñanza se resiente por la falta de tiempo. Si hemos de tener en 
Cllenta: q~ .. ,durante el mes de julio no concurren a claSe los estu-
diantes y la gran cantidad de festividades en el resto del año, ré-
sulta que sobre tres ~eses de exámenes, hay solamente ·cin~o me~ 
ses de clase. 
He considerado oportuno llamar la atención de las autondades 
universitarias, pues se trata de un problema que necesita con- ur.-_ 
gencia una solución adecuada 
La enseñanza, ajustándose a las condiciones que acabamü's de 
exponer, exige una selecciÓn muy cuidadosa de los profesores, qUB-
deben eleguse de acuerd-u a normas cada vez más estriCtas·. Los que 
aspiren ~ sucedernos, pueden estar convencidos qu-e deséamos fei"~.(-:-
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-üentemente que nos superen, pero que para llegar a la meta, no 
hay más que un cam-I-nfr: trab~ con empeño y ser el mejor 
Nuestro sistema de concursos, no obstante sus defectos, es exce-
lente cuando se lo aphca bren: los candrdatos deben tener muy en 
cuenta, de que ha variado el concepto de cómo se- cotizan los va_-
lo-r\?S humanos: no es hi cantidad, sino la, cahdad, así se trate de 
labor científlC_a o docente La a;utigüedad tampoco tiene importan-
cia si no está respaldada con prueb~s de competencia _y dedicación. 
Si bwn los profesores son elegidos por consejo constituído por 
elementos heterogéneos, en cuanto a las actividades que desarro-
llan dentro de sus respectivas e~cuélas, ellos son asesorados por· un 
tnbunal técnlCo especial, cuya decisión debe ser muy respetada. 
Afortunadamente pasaron los tiempos en que los aspirantes tenían 
que hacer el cálculo de probabilidades de acuerdo al número de 
Consejcrós amlgos que podían votarlos; VIVImos de otra manera, 
conscientes de· p_uestros deberes y confiados en que los hombres que 
nos dirigen 'han de proceder siempre con justicia y ecuanimidad, 
levantando muy alto el prestigio de la Universidad 
La ~erledad de los. concursos obhga a los aspirantes a respetar 
el ,,eredicto con complacencia, seguros de que es la e~b-resión real 
de la "Verdad 
Por el Estatuto, el eJerciciO de la funcrón docente nos obhga ;> 
desempeñar -cargos d1rechvos y tenemos que enfrent~rnos, entre 
"Otras cosas, con la política universitaria. Como decíamos en otra 
oportunidad, en buena hora la política Bi ella significa agrupación 
de hom)lres de rgual tendencia, msp1rados en altos rdeales de jus, 
ticia, con un gran espíritu de tolerancia, despojado$ de mezquinos 
-intereses 'personales y sectarismos y ansiosos de progreso; pero de 
ninguna manera. es aceptable esa política de pequeños caudillüs, de 
la cual con tanto acierto nos habla Houssay, ''que luchan en afán 
de predommio, con fines de ostentación y para realizar actos de 
favoritismo o sólo para construir edificios o crear muchas cátedras 
deficientes''. Entre nosotros, afortunadamente, esa política va des-
apareCiendo casi por cnmpleto, pero- debemos estar siempre alertas, 
pues la mala semílla brota al menor descmdo. 
A la I:niversrdad le conesponde la misión muy 1mportante de 
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colaborar con los hombres de gobrerno en la solución de los gran- · 
des problemas colectivos, pero sin olvid¡n que su función ·es técni-
ca y completamente al margen de )as pasiones y tendencms que 
dividen la opinión pública, que no deben jamás perturbar la tran-
quilídád del que está consagrado a la investigación y a. la enseñanza. 
El j_n_tereambio universitario en los úÍhmos años, ·ha sacado a 
la Umversidad del retiro y aislamiento en que habí!J. permanecido 
durante ¡:¡u larga existencia La vinculación con otros centros cul-
turales del país y del extranjero, pomendo en contacto sus valo.res 
más destacados., ha elevado el prestíg¡o y la jerarquía a~quiridos 
por las cátedras en las diferentes escuelas, estimulando en los pro-
fesores el sentido de la responsabilidad y despertando la emul.ición 
y el interés por el traba.Jo de los vecinos 
Señorés: 
Hacrendo justrcia e interpretando los deseos de la •mayor parte 
de lQs pro;OOsores que aquí me escuchan_, séame perrtutldo en este 
acto recordar al ex-Rector Profesor Novillo Corvalán. 
Su obra fecunda frente a los destinos de la Uníversrdad, no 
puede todavía ser valorada en toda su magnitud. Bástame decir que 
impuso el orden con habilidad y prudencra, propulsó con empeño 
el progreso científic-o y fomentó la cultura mtegral, creando el 
Instrtuto ªe Humanidades; obr.as más que suflC!entes p3¡ra que la 
posteridad· iü recuerde como a uno de los más grandes re~tores QU§ 
ha temdo la Casa de Trejo. 
Le ha sucedido un hombre del cual todo se puede esperar, por 
sus condiciones sobresalientes de universitario, Es necesario que 
profesores y alumnos le prestemos nuestra colaboración más deel-
dida con el elog1o o la crítica leal ~y desinteresada, para que pueda 
cumplir sin troprezos el mandato que se le ha confiado 
Señores Profesores: 
Mis palab-ras trasuntan aspiraciones muy since-ras y son la 
consecuenCia de. conviccwncs. f:irrirémente, !!rraigadas en m1 espíritu. 
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Jóvenes alumnos:· 
Vivimos, por fortuna., muy alejados de la vorágine sangrienta 
que .amenaza destruir lQs pueblos d·e civilización milenaria, Am_alnos 
la paz y ·pertenecemos a una gran democracia .. Debemos a toda costa 
conservar est~ tradición y ~s en vcsotros que confía la ·Patria. Tra-
bajad con perseverancia para servirla y tened bien presente que 
una firme voluntad asegura casi siempre el triunfo m: la vida. 
Discurso del Sr. Ernesto M. Osácar 
Sr. Rector, Sr. Vice-rector; Sres. Decanos, Consejeros, Profe-
sores y Estudiantes, Señoras; Señores: 
Es altísimo honor para mí, ocupar este sitial, en representa-
ción de los egresados. Agradezco profundamente al señor Rec-
tor la distinción de que me ha hecho objeto. Designación q]le no 
condice con mis fuerzas de prador, no encontraréis en estas pa-
l~bras e1 movim!ento o.ratorio sugerente y fascinante que es pa-
trimonio exclusivo de los privilegiados. He aceptado -Señoras y 
Seíj.ores-- por haber comprendido que en la vida hay deberes 
ímpostergables 
Y en este cuarto de hora de profunda meditación, han des-
filado ¡:ror m1 mente los pasa¡es más luminosos en la historm de 
la Umversidad Mayor de San Carlos -fuente mediterránea de 
sabiduría y moral- valorando una vez más la obra de aquellos 
hombres emmentes de la Córdoba mtelectual, que con su fecunda 
labor abrieron los Cimientos del edifwio en que ahora ahentan 
' 
nuestros ideales. Es deber de la ¡uventud consolidar primero 
lo bien adquirido, para continuar la marcha de-l progreso 
Alguien diJo: añorar recuerdos, es revivir 
Hace algunos años, al abandonar las aulas de la enseñanza 
secundaria, para franquear la portada de esta Casa, comprendi-
mos la necesidad de crearnos nuevas normas de conducta y de 
estudio, pu_es así lo- exigían los difíciles cam1nos que buscáramos, 
alentados por la ilusión de ser, y poder así servir mejor a las 
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CienCias, a los hombres y a las lnstit~lCIOnes, <mya esencia de-
mocrática, es la base de nuestro desarrollo histórico. 
Comenzábamos entonces ·una nueva etapa. El Impulso vital 
de la esperanza alentaba nuestros· corazones. Con la aspiración 
de desarrollar la plenítud de nuestro ser, ascendíamo$ en pos 
del Ideal. Hermanados por la comunidad de sentimientos, la rue-
ca del destino fué teJiendo lazos de amistad. 
Hoy, hemos llegado Pero sólo algunos de los que fmmos. 
Y en esta hora de compartir satisfaccwlles, flota en el a.mbiertt~, 
más dulce que nunca, el recuerdo de los que quedaron en el duto 
breg·ar de otros días Rindamos hoy nuestro mejor homenaJe a la 
memona de los compañeros caídos. 
J\femona v1vit 
Pero hay muchos que no. han visto fructificar sus esfuer-
zos porque la aSpiración no ·:fué sostenida por una capa'Cidad o in-
teligenCia adecuadas Surge así -a todas luces- la primera de~ 
fección de esa cadena cul~tCt'al a que nos aferramos en la adoles-
cencia. la falta de una orientación profesional de medios capa-
ces de despertar o exaltar la aptitud vocacional 
:Hace ya algunos años, el Dr .. Pedro Ara, entonces profesor 
de Anatomía -y gran profesor- I'ecordaba las palabras de 
Juan de Dws Huarte Navarro, médico y fllósofo español del SI-
glo XVI y brillante precursnr de la orientación profesional, 
quien de-eii~ :' . si el muchacho no tiene el i.ngenlO y' dísposi-
ció~ que pide la ciencia que quiere estudi~r, por demás eS OJrla 
de buenos maestros, tener muchos libros, ni trabajar en eÚos to-
da la vida". Y agregaba el doctor Ara. "La clave del éxito es-
tá en acertar con aquello para lo que uno sirve, pues sino, todo 
es tiempo pfWdido, salud gastada y VIda tronchad-a''. 
N o desconozco que estos errores son, en gran parte, la conse-
cuenCia de delicados :factores individuales y sociales, pero corres-
ponde a los hombres encumbrados del país -gobernantes e inte-
lectuales- tender la máno salvadora. Lo de tanta vida malogra-
da, es un problema que se torna ya pavoroso para el porvenir de 
la Nación. Es un deber para aquellos asimilar la experienma de 
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centros urilversales altamente- civrhzados Para nosotros es toda 
una aspiración. 
Más de un lustro nos separa de aquellos días en que con 
cierta tnrbación diéramos los pr~meros pasos en esta Casa Y 
un lustro ha s1do rnás que suficiente p~ra ha:cer de 1ella un se-
gundo hogar al que hoy amamos y respetamos. · 
A la luz de este vínculo superior, se ha gestad.o en n"?-esüas 
mentes el ideal de Sll perfeccwnamrento, de su renovación srem-
pre constante 
Y o quiero mucho a esta Universidad, y la sueño -creedme-
rremplo inmaculado de ciencra y moral, Arbol dilecto que brmde 
a la socredad argentina los JUgos nutntivos del orden, la justi-
cta y el sentnmeríto de legítímas autDndades morales. Por ello 
considero un deber señalar sus virtudes -que nos sirven de eJem-
plo~ Y sus imperfecciOnes, comunes en toda obra humana, ya que 
no ha Qe ser sino en bien de las generaciones por vemr. Nada nue-
vo he de deCir.- Es sólo una voz- oscura que hace llegar una vez 
más hasta vosotros el anhelo de la juventud universitaria cardo~ 
besa -y yo me cuento en ella- con el valer que le dan la smce-
ridad y la exp·eriencia. 
A pesar que tanto se ha bregado por hacer de la enseñan~a 
experimental y clínica lo que las ciencias y la sociedad reclamaP., 
llego al fm de mÚ; estudios con la conviccíón de que es índispen-
sable meJorar y completar la enseñanza práctica. Su perfecciOna-
miento eJ~;Ige cambiO de métodos, de programas y de orientaciOnes 
en algunas Cátedras. 
'l'odo universitariO anhela -:-debe anhelar- egresar con un cú-
mulo de. conocimientQs que lo habihten para un desenvolvimiento 
profesional honorable A las condiciones morales) debe agregar-
se una capaCidad CientífiCa cimentada sobre una sólida bas-e prác-
tlca Me considero eximido de señalar ciertas lagunas, por cuan-
to el actual Rector, Ing. Rudolfo Martínez, al asumir la función 
de gobernar esta Universidad, puso d~ reheve nobles propósitos 
y demostró tener un cono·cimiento profundo de las necesidjiies 
científicas: trazando un ampho prÓgrama de progreso. 
Hombres ilustrados, rectos y pujantes tienen en sus manos 
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la suerte de esta Casa. Hasta ellos lleguen nuestras palabras de 
deseo y de estímulo. Y el aplauso unánime para los hombres que 
cumplen con su deber. 
Pero hay algo más. Ese algo. significa otro anhelo de los .es-
tudiosqs. Y este anhelo es que las autoridades l\niversítarias del 
presente y del futuro, e:x,teriorizan('io sus más nobles valores ideo-
lógicos, procedan a la renovaciÓn de las Cátedras de las diversas 
Facultades e Institutos dependientes, respondiendo a la capa-
cidad y merecimientos personales de los aspirantes a tan elevada 
función. • 
La· misión del profesor no se limita a dictar clases magistra-
les. Debe predicar con el eJemplo de moral y de trabajo; debe 
orientar y aconseJar. Enseñar -dijo alguien- no es mostrar, es 
inducir, guiar al alumno para que lleg·ue a pensar, a obrar. 
Cuán necesario_s son ve!"daderos maestro·s en esta época dís~ 
cola y descreída! En el agitado mar de la vida moderna, cuyas 
olas enfú.recidas pretenden 'arrasar Con todo, aquéllos se ·con--
vierten en .faro de salvación para la juventud Porque los jóvenes 
admiramos y buscamos las fuentes inagotables de la sabiduría. 
Hacia ellas acudimos sin necesidad de pre,ceptos rígidos e in-
flexibles. 
Ello nq sig.nifica desconocer el valor del método, que :tsegu--
ra el éxito de la obra emprendida, pero eptiendo que él -sólo 
:l'ructlfwa cuando surge en forma fluida, como resultante de una 
actitud m.ental y espiritual espontánea, frente a determinado 
estudio o disciplina .. Los cánones rígidos e inflexibles, en cam .. 
bio, atentan contra las bellezas del espíritu; significan la anu--
lación intelectual; el desconocimiento de la genia1ii!ad; la tuín-
ba de los valores individuales 
Qultadle al hombre la libertad del pensar y habremos re-
trogradado milenws en la evoluciÓn humana 
Pero el pensamiento humano necesita de estímulos, de orien-
taciones, que aleJen de él la tendencia a lo utilitario y lo vulgar. 
A los ve•daderos maestros corresponde tan noble cometido. Son 
ellos los qne deben poseer el instrumento de trabajo y de civili-
zación que es la Cátedra. Desde ella segmrán honranilo el pasado 
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de esta Universidad histórica.. Así, esta Casa continuará Siendo 
luminaria perenne que irradie cla~idades en el corazón de la N a-
ción Argentma. Así, será nuestro hogar mtelectual, hogar que 
legará honor a sus h1jos y con su luz inmarcesible guiará a los 
que se alejan, ya egresados, en lis noch_es oscuras de la vida. 
Hoy voleamos otra página en el líbro de nuestra existencia, 
Y eu este ambiente señorial pareciérame o1r las hermoSas pala-
bras de Rodó ; "Dormía y soñé que la vida era belleza; desper" 
té y ví que ella era deber". Los aldabonazos de lo realidad vie-
nen a despertarnos de nuestro sueño de ¡uventud y descorriendo 
el velo de lo irreal, nos ofrece un· panorama poblado de imágenes 
inciertas. Sólo la imagen de_ Cristo despierta nuevas esperanzas. 
Nos anuncia una aurora nueva 
Instant~ de grandes reflexiones Con mirada penetrante escru-
tamos el porvenir. Med1mos los obstáculos. Ráp1da orientación en 
algunos. Desesperanza en los má.s "Iré a probar suerte", es una 
frase habitual en los profesiOnales noveles Después de años y 
años de estudios, ir a probar la suerte! Ironía del destino! Y es.,to 
es consecuencia de la falta de reglamentación en que se ha dejado 
el problema profesíonal. Es mdispensable la estructm:ación de las 
actividades profesionales, y hablando como médico-: la raciona-
1izamón de la medicina, para -salvar el prestigio y asegurar; el 
futuro de los que la e¡erceno 
¡Cómo pretender que la clase mtelectual forme una unidad 
valorable y fecunda para el porvenir de la 'nación, SI no se orien-
tall sus rumbos ni se distribuyen armónicamente sus esfuerzos~ 
h Para qué sembrar ciencia en la tierra fecunda de los hombres 
jóvenes si~ al llegar la €poca de la cosecha, no se recogerá el do-
rado fruto que aquélla brindó~ 
El Estado, que ha preñado de conocimientos a la juventud, 
tíene el deber de no abandonarla luego, haciendo en gran par-
te estéril el esfuerzo cultural de sus InstituciOnes. 
Marcar rumbos ciertos a lDs que prefieran la actividad pro-
fesional. Levantar Institutos, crear gabinetes y laboratorios de 
experimentación para que en ellos vuelquen su entusiasmo los 
que aman la mvestigamón científlCao Ese es el deber del Estado, 
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y con él deben colaborar los hombres que ngen la Universidad, 
Evitaráse así la peregrinaCIÓn infructuosa o el estancamien-
to defimhvo. Y no asrstiremos al triste espectáculo de las falan-
ges de mtelectuales fracasados. 
' Podríais p.ensar que el problema del éxito es cuestión esen-
cialmente personal Sí, lo es, para unos pocos_, Pero la grandeza 
nacwilal no se fonará con el esfuerzo de dos, ni de cuatro, ni 
de up_ centehar. "Debemos reconocer -glosando a José Enrique 
Rodó- que la selección y la predominancra de los meJor dotados 
es una necesidad de todo progreso, pero hay que evitar el efec-
to de humrllamón y de dolor que es, en las concurrencras de la 
naturaleza y en las de las otras organizaciones socmles, el duro 
lote del vencidó" Nos obliga a .ello nuestra concepciÓn cristiana 
de la vida. La experiencia histónca nos enseña que, apartarse 
de ese principiO de amor y de JUsticm, significa sembrar la d~s~ 
cordia y la desgracia. 
Distriburr las actividades vitales.. Ordenar el tT·aba¡o indi-
v-~dual en base a la orientaCión vocacional, dif:ícll pero posible,_ 
permitiría una selección JUSta, al margen de toda Crítica. Y SIK 
nifiCaría constnur el pedestal de una época de paz y de armo-
nía. ·Cuando ped1mos -a la existencia cuentas claras de su ~entido 
-ha dicho Ortega y Gasset- no hacemos smo exigirle que nos 
presente alguna cosa capaz de absorber nuestra actividad Si 
notásemos que algo en el mundo bastaba a h.enchrr el volumen 
de nu-estffi .energ-ía vltal, nos sentiriamos felices y el uiúverso nos 
parecería justificado,_,. 
Es ya hora, señores, de afirmarse de nuevo en la obliga-
cíón de la verdad, en el derecho de la verdad ! Ello consolrdará 
la nn1dad espirúual de la nac-ión, único dfqúe capaz de contener 
las olas embra·vec1das de la f1ereza y la corrupciÓn que azotan 
al mundo Tra:ía a la memoria -el múm1o Ortega y Gasset- un 
pasaJe de Shakespeare, que parece dirigido a este s1glo: '-'Oh, es 
admirable! -d1ce un personaJe en Measure for Measure-, es 
admirable tener la fue-r-za de un gigante, pero es atroz usar de 
ella como un gigante''. Pensamiento y corazón -se mueven entre 
las cosas, angustlado,s: en su acciÓn se reflejan las llamas que 
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alza11. sus espectrales miembros sobre la línea del horizonte ~ 
llamas lívidas de tristeza y de odio. ''La histona de la humam-
dad me hace a veces la impresión ~escnbía Uebbel~ de que 
fum'a el sueño de un tigre. Sí. de un vieJo tigre domesticado, 
harto de bostezar en las ferias suburbanas". 
Señoras:· Señores. 
QuiSiera -en este momento de intensas sugestiones- po-
der traducir miS sentimientos en p~labras elocuentes, en magis-
tral elocuciÓn. Pero sólo os d1ré que, en las profundidades de mi 
alma -como vibraciones de un címbalo- se repiten palabras de 
agradecimlento hacia todos aquellos que han contribuído a 
nuestra formación profeswnal Agradecimiento hacia esta Casa, 
en cuyo ambiente aún flota la fuerza espiritUal, alta1nente mo-
ralizadora, de sus progenitores. Agradecimiento hacm los profeso-
res que no escatimaron esfuerzos 111 sacrificios par-a gestar nues-
tro caudal de ciencm, hac·Ia los que con abnegación y cariño 
nos preparAron para la lucha. Porque la V1da es hoy lucha ín-
·cesante liacia los que slip:J.er·on despertar en nosotros los más 
nobles sentimientos. Algunos de -esos hombres·, par~ gloria de es-
ta Universidad e íntima satisfacción nuestra, se destacan con 
reheves de personalidades científicas universalmente conocidas. 
A los que fueron nuestros maestr<_)sJ y en nombre de los 
egresados que se v_an, un emotivo saludo de despedida Vuestro 
recuerdo ha de. fortificarnos y onentarnos. 
Compañeros graduados. Cr:uzamos de nuevo el pórtico de esta 
Universidad Nacional de· Córdoba, esta vez para incorporarnos a 
la sociedad argentma. Hemos así cnstahzado en bella realidad la 
esperanza que nuestra primera sonnsa, allá en los albores, hJ .. 
ciera germu1ar en los corazones de nuestros padres Ofrezcamos a 
ellos nuestro diploma que es símbolo de sus conseJOS y esfuerzos 
Recordemos, unidOS1 la adnnr_able frase de Paul Claudel. ''La 
juventud no ha sido hecha para el pla<;er, sino para el heroísmo". 
Y ejercitemos el noble consejo de Guyau. "liay una profesión 
universal. que es la de .hombres" 
Que el _recuerdo de esta Casa, fuente común de enseñanzas re-· 
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Cibidas, aúne nuestros corazones. La unidad espiritual agigante 
las energías. 
Desempeñemos nuestra profesión mspirados por un 1deal de 
JUSticia y de moral. El futuro de la República así lo exige. 
Y mientras llega la hora de las grandes soluciones, confie-
mos en que, con la ayuda de Dios, hemos de poder sobrellevar nues-
tro trabajo con dignidad y luchar por la grandeza· de la. nación 
Argentina, srn olvidar que ''las reformas duraderas sólo pueden 
, ser realizadas dentro del orden y la concordia,. y Jamás dentro 
del tumulto, las vociferaciones y m~nos aún, del odió"., 
En marcha. 
Nómina de los egresados 
Recibieron sus diplomas los Siguientes ex-alumnos_: 
De Ingeniero Civil: Marcos Muchkofsky, Luis López Oar\t'sillo, 
JOsué V"ázquez de Novoa, Osear Ferreras, Ramón Asís, Artnrn Ro-
mero, Benito Arsenio Rosales, Efraín Ricard? Augu~tlnoy, Eduardo 
Cámm1sa Tecco, Celso Raúl Ríu y César H Zarazaga 
De Abogado: Osear Reynaldo Loutayf, Héctor Edmundo IJo-
vaglio, Blanca Angela Durán, Juana Clotílde V accaronr, Ange]a 
Victoria Crucet, Gustavo Adolfo de Olmos Deheza, Víctor I,eón 
Buyó, VictBrJ.o Mariano Giuggiolini, Osvaldo Rafael Maut1n, Roger 
Guillermo Zen~rruza, César En:tique Rome:¡;:ü, José Antonio Sesia, 
Julio Manuel A1gnasse, Luis Roberto Ahaga, Juho Gmdo Soaje Ra-
mos, Virgü10 Eliseo Alsi;.,et, Ju~n Santos Solari, Atmando Segundo 
Andruet, Raúl Antonio Centeno Castellanos, Hngo Ferreras, Víctor 
José Navarro Peñalba, Marcos Antonio V1dela, Cánd1do Anatolio 
Martínez, Rodolfo Avalas, Jorge Antonio Castro, Miguel Corbalán, 
Charl Albaca, Adbemar Carlos Sarbach, Trístán Raúl Castellano, 
Roberto Peralta Pérez, Juan Carlos Videla, Virgilío Antonio Gómez 
Dávila, Julio César Staude, Juan Manuel Betancor, Carlos Joaquín 
Naier, Conrado Díaz, José María Ignacio Ferreira, Adolfo Carlos 
Antomo Seggiaro. Ramón Angel Castañeda, Pedro Lema, Roberto 
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Gil, Esteban Carlos Etkin, Carlos José Caballero, Adolfo K:eselman, 
Carlos María Oliva Vélez, Raúl Guzmán Rodríguez y Miguel A. 
Rojas de Víllafañe 
De 1/Udíco O'r"jano: Luis Vallejo Vallejo, Carlos Alberto Pin-
zani, Elio 1\!Iarw L .. Canale, HoraGio Cirjaeo Lngn·nes, Julro Alberto 
Parra, Lurs Bernardo Peretti, Ginés Tirso de Gea, Félix Rama~ 
cwtti, Hugo Jorge Pelliza, Raúl Felipe Lucmi, José Ritve, Manuel 
Antomo Olmos, Enrique Alberto Echegaray, Raúl Domingo Zunino, 
Alejandro Fiad, Gmllermo Anán, Francisco Luis 1\!Iarío Lupi, Fran-
Cisco Facciolatí, Cruz Felipe Arnedo, Salvador NIColás Berrotarán, 
Camilo Sago•, Adelo Domingo Berti, Francisco. Carlos Paolasso, ,Jo-
sé Guillermo Vera, Carlos Osvaldo Sanhá, Juho Cmlo Flores Que-
vedo, Carlos Enrique de Anquín, María Cleofé Scafati Suárez, 
Alfredo Panzeri, Carlos Gusberti, José Ramón Aguírre, Antomno 
iVIazzocca, Héctor Hugo Benye{,uto, Elvio Osear Pmo, Florencw 
Ramos Barilarl, Salvador Tarasw Quinta, Osca1¿ Gu1llermo N ores, 
Süvio Juan Bertea, Carmelo C. R1gatnso, Carlos José Atterbury, 
Félix Angel Mohalen, Abraham AbdulaJad, Alberto Halac, Isaac 
T,evm, Isaac Schvartzman, César Alberto Cabra! de la Colma, Er. 
nesto Martín Osácar y José Antonio !sola, · 
, D.a Arqnttecto: Héctor Marcelo Moyano y Eduardo N1eann~ 
Alvarez. 
De Odontólogo: Estrella Ruban, Maülde Colom, Elena Sen-
tagn,e,, María Musicante, Carlota Barbalat, Esther Ríbak .. Gmllermo 
Nicol~s Caste1lano, Rosol)no 1\!Iezzatesta, Arturo Delfín Amorín, Ra-
món Elvw Cabaníllas, Simeón Gallardo, José María Moyano Eche-
mque, Juana Rosa Sans, Roberto Aníbal Villamayor, Arturo P:iez, 
Rugo Ernesto Pereira Duarte, Juan José V1dal, Ernesto Pedro Am-
broggio, Ana Golub, G1r~lda G1rard, Francisco BenJamín Alvarez, 
Pedro Rafael Albornoz, Juan M¡;reb, Bartolomé Santiago Costamag-
na y Jorge Raúl González 
De Bw- Q1<ímica. Rosario del Valle Hughes de Girando, .Aníbal 
Alberto Sangumeb, Emilio 1\!Iallak y Héctor Ornar Denner 
lJe Notario: Juan Re¡no Puebla, Juan Vallvé, Miguel Angel Ca· 
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rando, Luis Atos Domínguez, Florencw del Campillo, Aleja.nd.hJ Pa-
checo, José lVIaría Futten, Jorge Guillermo BarriO, IIelio Sanclag,J 01--
mos, Víctor I(ugo Costanzo, Eduardo Bautista Secchi, Argentmo Dal-
macio Atencio, Edu~rd,o Francisco de Breull; Alberto Miguel Echarte, 
{lscar Eber Hisgen, Marw Manuel Osear Ros, Pedro Pohtor. Villa-
fañe, Norberto Aldo Spertmo,. Israel Drmont, Roberto Díaz, Julio 
Enrique Falip, Juan Alberto Roldán, Primo Sanüago Marchini, 
Juan Carlos Grasso, Rogelio Valermno Cabanillas, Ysela Elva Es .. 
cales, María J osefma Gcnzález, Tobe Paryszevskl de- De lVIq..uro, 
Rosa Esther Irás, MaYía MoriSt, Dlanca Pura Infante, Celestina 
Ehsa Cortines, Sara Diugín, Gabríela Micher1. Teresa Bredaniní de 
Bosch, Clara Wainfeld, Clara Rosa del Carmen Fontana Haedo, 
Dora Estela Irene Mrranda, José Ovrdro Medma y José Horac10 
1\1:anganiello 
De Farrnac.éuMco: Arturo Roberto Maldonado, María Esther 
Rodríguez, Ida Magdalena Obertr, Valentín Pérez, Mano Enrrque 
Uharte, Roberto Agustín Alvarez, Cnst.Ina Beatr1z Bu~gman, Arüor~io 
Joaquín Salgado, Carlos -Juan Bonzano, LuiS Huerta, Alberto cm~­
los Beily,_ Carlos Nicolás Moreno, Marcelo Florencw l\!Ioreno Ocampo, 
; 
Fanny Esther Jaury, Nélida EsthBr Ramaecrotti, Eduardo Pío Ca-
rrrllo, Eladio Antomo Bcssone, Bernardo Lcrncr, Saldomo Alf·;nso 
del Valle Crsternas, José Absalón Hernández, Mariano Rubk de 
Céhs, Pedro Vrllalba, Moisés C Albrsu, Amanda Rappi, Emma :B'Jo .. 
rensa Tarragó, Gregono Esteban Careto, Salvador Hernández; Ane. 
lisa Schc;enfe)dt, Clormáo Inocencio Gicmo y Clara Delül. Agmrre 
De Contador Públíco. Salomón Juan Salomón, Florencro Nr-
canor Oliva, Teobaldo Jlenaldr y Modesto Antonio Enrique Spa-
chessi. 
De Procttl'(tdor. Bernardmo Pereyra. Cáceres 
De Profesora. de F'mncés: Aida Elena Rodríguez Doncel y Ma-
ría P1bouleau 
De PTofesora de Italiano; Isabel Vázquez B1g1, Jeorgina Juan-
na Leporl y Pnmo Santiagü l\!Iarchin1 
De Pmfesora de In9lés: Velra Nrcola, María r~uísa Carlota 
Agusti y Ruth :María Birm1gham 
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De Pimla T>Y,ductm·a de Inglés' Carmen G Carri Pérez y 
Fanny López Are?as 
De Técnico. ConStTuctor: Luís Cressa 
D-e Ob~t'étr~ca: María Hi~inia l\tiartínez 
De Pal>·tera: LuiSa Rosario Villar de Romero, Teresa Saeg .de 
Suez, Eva Angela Túo de Piva, Vicenta Celestma Murúa de MI-
randa, Juana Isabel García, Juha Cufré, Catalma Rosa Révora, 
:&1:a.ría -Julia Qunüeros, Esther Aguirre, María Teresa Andreu de 
Rmz, Elena V aquer, E milla lbáñez de Teodos10 y Palmira Frezznn 
PHüFESOR GUILLERMO BODENBENDER 
J Su fallecimiento 
Ha fallecido en esta ciudad el 20 de Abril del corriente año 
el s.eñor Profesor de la Facultad de CienCias Exactas, FísiCas y 
Naturales de la Umversidad, Dr. Gmllermo Bodenbertder .. 
Su fallecimiento priva. a est.a Revista de un, vahoso cülabora,:-
dor. Su último trabajo estaba actualmente publicándose, lo qu~ 
continuará haciéndose como un homenaJe a su memoria, 
INAUGURACION DE LOS ClJRSOS EN EL INSTITUTO 
DE HUMANIDADES 
Tuvo lugar el día 21 de Abnl del año' actual, el acto de la 
mauguramón oflClal de los cursos de 1941 en el Instituto de Hu-
manidades 
El acto fué presidido por el -señor Rector de la Universidad 
y contó con la asistencia de las altas autondades de la Casa, profe-
sores,_ alumnos y numeroso público,_ 
El señor Director del Instituto, profesor Enuho Gouiran, en 
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~ 
discurso que se publica en folleto aparte, declaró inaugurado los 
cursos_. 
q 
En representaeión de los señores profesores hizo uso de la 
palabra el profesor doctor Francisco W. Torres. 
Los discursos pronuncmdos en este acto se ha~ J?Ublicado en 
"Publícacwnes del Instituto de Humamdades", N". 11. 
REUNION DE DECANOS DE LAS FACULTADES DE 
DERECBlO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA ARGENTINA 
Por iniciativa de las autondades de esta Universidad ha teni-
d<j lugar el 30 de Abr!l del año en curso la reumón de los seño-
res Decanos de las J<"acultades de Derecho y C1enmas Somales de 
las Umversidades de Córdoba, La Plata, Buenos Aires, el Litoral 
y de Tucumán, doctores Jorge A. Núñez, Luis R, 'Longh1, Di-
mas Gonzillez Gow1and, Augusto Monssot y José Ignamo Aráoz, 
hiJO, respectivamente. 
En honor de los señores Decanos visitantes el H. Consejo 
DirectiVo de nuestra Facultad celebró una sesión especial, en la 
que el señor Decano Dr. Jorge A. Núñez pronunció el s1guiente 
discurso de salutación: 
Discurso del Dr. Jorge A. Núñez 
''ha F~-eultad que presido, recibe por intermedio del órg_ano 
que e¡erce su autoridad, a los señores Decanos de las Facultades 
de Derecho. 
En el desenvolvimiento histórico de cada una de ellas, hay 
motivos suficientes para considerarlas hermanadas, no solamente 
por constituir centros de enseñanza de la N ación, sino tambrén 
porque existió siempre una cornente espiritual que mantuvo la-
tente el sentmüento de solidaridad en el progreso de la vida ju-
rídica del país. Buenos Aires env1aba a Pedro Antonio Sorne-
llera para que fuera el primer graduado de la Facultad de Leyes 
de Córdoba, poniéndole luego en el sitial de su primera cátedra 
de Derecho Civ1l, La Plata, que siempre ha vivido en la inspirada 
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enseñanza de Joaquín V. González, vió un día que su fundador 
.rec\bía, siendo personaje de la República, el grado universitario 
más alto en el claustro cordobés, el Litoral y Tucumán, jósenes 
hermanas que vigorosas se colocan al lado de las mayores, for, 
ruaron s_us primeras vanguardias, con núcleos- que -bebieron eli 
la~ fuentes de las que ya tenían un lugar en la historia del de, 
recho del país. 
Lleg8.is, señores Decano·s, en hora necesaria. En medio del 
desconcierto que vive la humanidad europea, todo acto que sig, 
nifique armonización de directivas en los centros que forman el 
espíritu jurídico, constituye un paso adelante en los propósitos 
de defensa del derecho, como aspiración suprema de los países 
de América que forjaron su historia con el principio básico de 
l¡¡ libertad. 
El movimiento interno qUe se exterioriza con la corriente 
de unificación de leyes sustantivas y normas procesales que pro, 
pugnaron asambleas auspiciadas por las universidades, necesita 
consolidarse- con orientaciones que muestren que hay principios· 
rectores en Ia organización de los estudios. 
Con~ la experiencia ·que traéis del ejercicio dei gobierno 
universitario, la , tarea a realizar ha de ser beneficiosa. Si nues.,. 
tros acUerdos no tendrán fuerza ejecutiva inmediata1 han de serr 
vir de bases comunes para modifrcar los aspectos hetvrogéneos 
que hoy presep.tan en su estructura las Facult11des de Derecho 
del país. 
Señores Decanos; Os presento en nombre de la Facultad de 
Derecho de Córdoba el saludo cordíál y formulo votos para que 
las deliberaciones que se realizarán en este recinto donde la efí, 
gie de Vélez anima esp-Iritualmente, sean de positivo rnteré·s pa-
ra el frn que se propuso el Consejo- Directivo al 1~vitaros". 
Acto seguido hicieron uso de la palabra el señor conseJero 
Dr. Alfredo Orgaz y el Dr. Longhi en nombre de los decanos visí, 
tan tes. 
Las conclusiones de esta reunión se publicarán en el ''Bole-
tín de la Facultad". 
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INSTITUTO DE FISIOLOGIA 
Jnfprme de fin de c11r.so presentado por su Direct!>r Dr. Osear Orlas 
Córdoba, 25 de Noviembre de 1940 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias Médicas 
Dr. León S. Morra. 
s¡n. 
Tengo la honra ·de dirigirme al -señor Decano elevando a su 
consideración el mforme de las actividades del Instituto de Fisw-
logía durante el año escolar que concluye 
I ACTIVIDAD DOCENTE 
Las tareas docentes se han llevado a cabo con toda regulari-
dad y dentro de la mayor normahdad. A pesar de haberse retar-
dado :unos pocos días la IniciaCión de las clases de F.iswlog'ía -de-
'b.ido a los trabajos de reparación y refacción del aula, se ha dic-
tado un total de 146 clases, de las cuales 71 fueron para el primer 
curso de Medicina y 75 para el segundo Dentro de ellas estaban 
comprendidas las clases a que han debido asistir los alumnos de 
Odontología y los del Doctorado en Bio-química. 
El Profesor Suplente Dr. Antomo Sarton dió 26 clases, el 
Profeso.r S.lJ;¡J!ente Dr Enrique Moisset de Espanés, 24 clases; y el 
Jluscnpto dió las 96 erases restantes. Considero convemente desta-
car que durante el mes de Juho las claS'es y trabaJOS prácti"'OS 
de Fisiología sólo se míer.rumpieron del 5 al 15, de acuerdo con 
.el reglamento y en contra de lo que ya va siendo tradicional. Los 
programas han sido cubiertos en totahdad 
En cuanto a los trabajos práctlCos debo destacar que a pesar 
del gran aumento del número de alumnos, ellos no sólo se han 
C"Q.mphdo íntegramente, sino que se ha ampliado su número- y l?ll 
intensidad, propendiendo cada vez más a que el alumno desempeñe 
un papel activo para que el ejerciCio merezca realmente el califi-
cativo de "práctico". Esto ha s1do posible gracias a una colabo~ 
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ración más asidua de los ayudantes técnicos y Jefes de trabajos 
pqícticos, rentados y. honorari~s, así como a una mayor exigencia 
a los ayuda-nteR Casi a diarm han funcicmad<> d<>s turn(}S de tra-
baJOS prácticos y en ocasiones han habido hasta tres turnos por 
día. 
Se comprenderá la magnitud de este. esfuerzo SI se piensa que 
-cada turno de 'trabaj-os práctlcos, s1n co.utar: .el trempo necesario 
para la preparaciÓn del nusmo, lleva entre dos' .w tres horas, y que 
ellos deben realizarse sin interferencia_ con las clases que se dic-
tan diaria111ente y cuya preparac.1ón lleva también bastante tiem--
po al personal del Instituto por cuanto en su mayor parte se acom-
. pañan de demostraciOnes experimentales cuyo planteo debe ha-
c€:rse con la deb1da ant1mpación .. 
Los resultados han s1do verdaderamente óptimos a Juzgar 
por los exámenes finales tomados en el primer turno, pero es 
menester reconocer que se han consegu1do a costa de un~ sobre.., 
ca~ga bastante grande a las tareas de .por sí muy recargadas del 
personal tan-to docente como subalterno 
Los alumnos del Prrme,r Curso de Medicma han realizado 14 
trabaJOS prácticos (2 más que en 1939 y 5 más qúe en 1938,) 
y de los 277 mscriptos, 218 los aprobaron. Los alumnos del segundo 
curso de Medicina han realizado 13 trabajos prácticos (1 más qJ\e 
.en 1939 y 4 más que en 1938) y de 183 mscriptos, 156 los apro-
baron. Los alumnos de Odontología realizaron 13 trabaJos prác-
ticos (1 más que en 1939 y 4 más que en 1938) y dé 124 ms-
criptos, 73 los aprobaron, Los alumnos del Doctorado en BIO-
química blCleron 22 trabaJos prácticos (6 más que en 1939 y 5 
más que en 1938) y de los 36 inscriptos, 21 asistieron y los apro-
baron .. También ·efectuó los trabajos prácticos de F1Swlogía una 
alumna del Doctorado en Ciencms Naturales 
En total, en el año transcurndo, han debido recibir enseñan-
za en este Instituto, 621 alumnos, número elevadísimo en relaciÓn 
con los elementos de que se dispone y que resiente fundamental-
mente el aprovechamiento individual 
El alarmante aumento del número de alumnos señalado en 
el Informe del año anterwr ha seguido en el actual a:unqu~ con 
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una ligera moderación en su proporciÓU. En 1936 debieron re-
Cibir enseñanza en este Instituto 425 alumnos, en 1937, 520; en 
1938, 530; en 1939, 606 y en Hi40, 621 Se mantiene mdudable-
mente el problema que ya plante¡¡ ha el año anterior y es menester 
refle..xionar seriamente acerca de la solución que habrá que dar fe: 
o se aumenta su personal y su equipo Instru~enta1, o se limi-
ta el número de estudiantes a su capacidad actual. Deseo hacer 
notar que en el año actual, de los 621 alumnos inscriptos, 152, 
vale decir una cuarta parte del total, no han llegado a aprobar 
los trabaJOS prácticos. Este hecho más la ·considerable proporción 
de desaprobaciOnes en el examen definitivo, está demostrando 
que se inscriben un gran número de personas que por uno u otro 
motivo no están en condiciones de cumplir con los requisitos 
mínimos exigidos.. Esta considerable masa de malos estudiantes 
constituye una r~mora import-ante para la -eficacia de- la ense-
ñanza, ya que ocupa- un lugar y consume un tie:inpo y un es-
fuerzo que podrían emplearse íntegramente para mayor beneficio 
de los estud-iantes que están en condiciones de aprQvecharlos de-
bidamente El mal estudiante no sólo _rierde su tiempo sino 
que hace perder el de sus· compañeros y e1 de &US instructores 
La enseñanza práctíca ha estado a car!jO de los ayudantes 
técnicos,. profesores Dres. Antomo Sartori y Enrique Moisset 
de Espanés, de los J..,fes de Trabajos Prácticos titulares, Dres. 
Alfredo Gargiulo, Angel S .. Segura y Cados A. Martínez; dé los 
Jefes de. Til\J:!aJOS Prácticos adscriptos (honorarws) Dres .. Arturo 
R.. Pezzi y Pedro Martínez Esteve; de los ayudantes mayores 
Sres. Edmundo Albaca y Carl_os A. Pmzam y de los ayudantes 
menores, Sres. A. J. Delíacasa, A. Fassola, A. Gareía, R. Gertel, 
S Gigli, J Goldnian, M. Krasuk, E. Ortega, F Romano, D Ruiz 
Posse, B. W ek~ler y de los ayudantes honorarios Sres. A. Cun, 
A. R. David, M. Dulfano, J. Garnica, ]J. Mmoldo y J. Yapur. 
II. INVESTIGACION CIEN'l'IFICA 
Durante el año transcurrido la prosecución de la -investlg.a-
4..',ión c1entí:ftca en la forma más~intenso posible ha seguldQ s1endo 
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la preocupacwn dominante de su direccróil, de acuerdo con la 
idea de que es· ella indudablemente la que confiere ¡erarquía des-
de el punto de vista científico y autoridad desde el punto de 
vista docente al Instituto que la reahza con. provecho. 
Desgraciadamente en nuestro Instituto de Fisiología las de-
ficiencias en el instrumental, en la biblloteca y en los locales han 
seguido imponiendo muchas limitaciones que sólo parcialmente 
pueden ser c'ontrarrestadas por un esfuerzo más tenaz y una 
mayor dedicación de parte de 'los que realizan los estudios. 
Publicaciones. ~ Como resultado de la labor de investigación 
científica desarrollada últimamente, se hali hecho las siguientes 
publle-aeiones, ·cuyo núnreru d-e ord-en, en lo que s~ ref-iere- -a los 
artículos originales, sigue al de las publicaciOnes de Igual cate-
goría enumeradas .en el informe de 1939. 
a) ARTICULOS ORIGINALES -
51. ;~-E. Moisset de Espanés: ''Varia~iones de la presión san-
guínea en el circuito aórtico consecutivas a ligaduras de las ramas. 
principales de la arteria pulmonar.- "Revista de la ;l;tociedad Ar-
gentina de BIOlogía", 1939, XV, 501-506. 
52.- A. Sartori: ''La reserva alcalina en perros anestesiad~s 
por ciclopropano". -"Revista d<:..,la Sociedad Argentina de Bio-
logía, 1939, XV, 507- 510 
53, -E. lVIoisset de Espanés: "Efectos cardíacos y neuro-
muscular del 883 F." - "Revista de la Sociedad Argentina de 
Biología", Hl39, XV, 511- 522. 
54 -J. B. Sosa Gallardo: "Acción progestacional de la 
desoxicorticosterona". - "Revista de la Sociedad Argentina de 
Biología", 1939, XV, 523- 526. 
55.- A. Sartori: "Tiempo de coagulaCión y de sangría en 
perros anestesiados con ciclopropano ''. - ''Revista de la Sncie-
dad Argentma de BIOlogía", 1940, XVI, 109- 112 
56 -A. Sartori y E. Rennella: "La glucemia y la úrea 
sanguínea en pe,rros anestesiados con ciclopropano ''. - {' Revis-
ta de la Sociedad Argentina de Biología", 1940, XVI, 113 -117. 
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57.- J. B. Sosa Gallardo: "Acción metabólica general de la 
prog~st_erona administrada durante largo tiempo". __,. "Revista 
de la Socredad Argentma de Brología, 1940, XVI, 118 ~ 128. 
58.- C. Piantoni: ·''Mecanismo de elm'lmación renal del ácr~ 
do ascórbico" (VItamina C.} - "Revista d·e la Sociedad Argen~ 
tma de Bwlogía ", 1940, XVI, 175 -188 ' 
59 .. - I. Maldonado Allende y O. Orías: "Accrón de la novo~ 
caína sobre la f1brila-món ventncular pnmana provocada por la 
oclusión coronaria expenmental" ~ '--'Revi~ta de la S-ociedad Ar-
gentina de Biología", 1940, XVI, 467 ~ 471 
60.- E. SoaJe Echague: "Alteraciones circulatorias prodn~ 
cid as por el veneno de Crotalus ternf1cus'' - ''Revista de la 
Socredad Argentma de Biología", 1940, XVI, 475-479 
b) ARTICULO$ DE D!VUJ-~CION CIENTIFICA-
F. González Alvar·ez, O. Orías y J. B. Sosa Galll!.rdo: "Puntos 
de v1sta par:a el dmgnóstico y tratamiento de la InsufiCiencia su_-
prarrenal en clín_1ca ". -=-- "Archivos argentinos de Pediatría", 
1939, XII, No. 6 Publicado tambrén en "Schwazensche medízr. 
nische Wochenschrift' ', '1940, LXX, 271- 275 bajo el título de. 
'' Diagnose und Behandlung der N ebennieren - Insuf:flzienz'' 
O. Orlas: "FisiOpatología del shock qun·úrgiCo"._- "Revis-
ta de la Uniyersrdad Nacwnal de Córdoba", 1940, XXVIl, 917. 
929. 
RESUMEN SINTETICO DE l.OS TEMAS INVESTIGADOS 
Circulación pulmonar (TrabáJO 51) - De acuerdo con las in. 
veshgacrones de Lichthenn (1876), la ligadura de una de las ra-
mas de la arteria pulmonar, cuando, como es cornente,_ el animal 
no muere, no afecta la presión sanguínea aórtica sino durante es-
casos minutos, -€sto ocurre aún cuando el animal esté respirando 
naturalmente, en contra de las observacwnes de Landgraf (1890 
y 1892). 
Anestesia por ciclopr0pano (TrabaJos 52, 55 y 56) - La 
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reserva alcahna ni los tiempos de coagulación ni de sangría su-
fren \iariacwnes en perros anestesiados por ciclopropano" La glu-
Cemi~ y la cantidad de úrea sangu_ínea expenmentan un hgero 
a_scenso, estadísticamente significativo, pero s1n que los valores 
aumentados sobrepasen las ci:fras de oscilación norlnal 
Simpaticolíticos. (TrabaJO 53).- En el perro anestesiado con 
cloralosa o cloraJ.morfma el 883 F por vía endovenosa provoca 
taquicardia a dosis débiles y bradicardia a dosis mayores, Sin im-
pedir la acción taquicardizante de la adrenalina y presentándose 
igual los efectos en el animal bi-vagoti:n:uzado, atropinizado o no, 
Las alteraciones electrocardiográficas son inespecífiCas e incons-
tantes (alargamiento de P-R, modificaCiones de forma, dirección 
y voltaje de T). En el sapo Bufo arenarum provoca brad1card1a y 
menor amplitud de los latidos, Inhibiendo, sin Invertir, los efectos 
de la adrenalina sobre la frecuencia cardíaca, dismmuciÓn de la 
excitabihdád del mwcardio y del músculo esquelético, dlSmmución 
de la cronaxia con aumento de la reo base del nervio motor 
Desoxicorticosterano (Trabajo 54) - La desoxicortiCostero-
na, principio obtenido por slntesis q~e posee acciÓn- específica de 
corteza suprarrenal e¡erce tamb1én sobre el marsup1ál D1delphys 
Azarae (comadre¡a) un efecto progestacwnal típico sobre la mu-
cosa uterma, similar al de la progesterona; com esta última ex;i-
ge, para un efecto patente, una sensibilizaciÓn previa con eStro na. 
Progesterona (Trabajo 57) - La admimstrac1ón prolongada 
de dos1s altas de progesterona a ratas (5 mgrs. durante' 9 sema-
nas) demuestra ausencm de todo efecto metabólico per¡udlclal E)l 
efecto sobre el peso y el -creCimiento hace pensar que la proges,. 
terona administrada favoreció los 1nter:eambws. nutritivos esti-
mulando los procesos anabólicos 
Eliminación renal de la Vitamina C. ('l'raba¡o 58) -Pruebas 
de depuración plasmática en conejos demostraron que en el ani-
mal normal hay una reabsorciÓn Importante de ácido ascórbico y 
,que ella twnde a disminuir, relativamente, cuando -aumenta su 
concentraciÓn en el plasma. La floridzina disnunuye pero no su.,. 
prime la reabsorCIÓn tubular de la Vltamma e Desde el punto de 
vista fisiopatológico interesa mucho el hecho de que, auiÍ con su 
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escasa concentración habitual en la sangre, hay una cierta pérdi-
da de vitamina e por la vía renal. 
Oclusión coronaria (Tra~ajo 59).- La administración de. no-
vocaína por via endovenosa, especialmente si se hace inmediata-
mellte después efe ocluir una rama coronaria importante, dislhi-
huye signifiCativamente en los perros el riesgo de muerte por fi-
prilación ventricular, pero dista mucho de ab!'lirlo totalmente.· 
Po!lll'ofuul de serpientes (Traba¡ o 60). - El veneno de la ví-
bora de cascabel, Crotalus terríficus, provoca alteraciones circu-
latorias manifiestas. La precocidad de las alteraciones del rítmo, 
de la conducción del estímulo y de la forma de Jos complejos eiec-
trocardiográfiCos hacen pensar en una acción directa del veneno 
sobre el mwcard10. La caída de la presión arterial podría inter-
pretarse como debida por lo menos 'en parte a la disminución de la 
e11ergJa contráctil del corazón. 
lll MIEMBROS I)EL PERSONAL DEL INS'l'ITUTO BECADOS 
EN EL EXTRANJERO 
. 
La Doctora Inés López Colombo de Allende, ayudante ere In-
vestigaciones "ad honorem ,_ de esta cátedra, que se trasladó a 
Esta.dos Umdos becada por la AsociaCión A.rgentma para el Pro-
greso de las Ciencms para traba¡ar en Rochester (N. Y.) pajo la 
dirección rret~Brofesor George W. Corner sobre problemas de en-
erinol-ogía sexual .en primates, al expirar la mencionada beca h,a: 
sido becada por la RoékeJ;eller Found<ictltm de Nueva 'York para 
que prolongue su estada en Estados Unidos hasta Juho d"l año 
próximo .. Seguirá trabajando sobre los mismos problemas con el 
Profesor Corner, pero ahora en Baltimore donde ha sido traslada-
do este último como director de la Instítumón Carnegie en esa 
ciudad .. El siguiente estudio realízado por la Doctora de Allende 
en el laboratorw del Prof. Corner ha sído ya publicado en Esta-
dos Umdos y en nuestro país: 
Inés L. C. de Allende: "Blood progesterone during sexual 
cycle of Macacusrhesus ;- quantitative- assay''. - :Proceed1ngs 
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of the Soeiety for Expenmental Biology anq Medicine, 1940, 
XLIV, 534 - 538. 
'' Invesüga_ción de la progesterona tm la s~ngre duraíÜé el 
ciclo sexual del Macacus rhesus. Ensayo de determinación cuan-
titativa''. ~ Revista de la Sociedad Argentjna de Bwlogía, 
1940, XVI, 193 - .208. ,;._ 
IV PREMIO A LA PRODUCCION CIENTIFICA NACIONAL 
Es muy grato destacar que el tercer premio a la producmón 
científica N acwnal que otorga la Comisión Nacional de Cultura 
consistente en ocho mil pesos y un diploma, fué acord~do durante 
el corriente año al trabajo de la Doctora Inés López Colombo de 
Allende: "Apará'to sexual femenino del Bufo areJlarum", reahza~ 
do en este Instituto y presentado como Tesis d·e :Pocto~ado 
V NECESIDADES MAS APREMIANTES 
Personal. ~ Mientras llega el momento en que el Institnto 
sea provisto con p·ersonal técnico auxllmr con dedicación exclu-
SIVa (Full-time), indispensable para un funcwnamiento realmen-
te eficaz, habrá que conformarse con Ir solicitando el personal 
más indispensable. 
Se necesitan dos ayudantes técnicos más~ -q_n químico con 
dedicaci-ón exclusiva y, por lo menos, unos Cinco' ayudantes ma-
yores rentados (estudmn~es). Aparte de que res¡¡ltan Imprescm-
dibles para poder atender a la enseñanza práctica del medw mí-
llar de alumnos que anualmente pasan por este Instituto, los 
cargos de ayudante tienen una gran influencia sobre la forma-
ción académica de los estudiantes que los ocupan y co~tribuyen 
a descubrir, robustecer y aprovechar vocacw-nes que serán útiles 
para nuestro progreso científico 
Ent!'€' el personal subalterno se necesitan, por lo menos, dos 
sirvientes más Su ne~esidad es tanto mayor cuanto más grande 
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es el número de personas que concurren a trabajar en el Ins~ 
tituto de FISIOlogía (adscnptos, méd1cos que reahzan estudws 
para tesiS e mvestlgadores en general) . Hago notar que durante 
el año transcurrido han frecuentado este laboratoriQ en diversas 
épocas, más de treinta personas para reahzar estw:hos experimen-
tales diversos En algunas épocas hay una concurrenCia diar:_ü~:, 
término medio, de diez médicos. El personal subalterno existente 
es decididamente 1nsuf1mente para prestar la ayuda neGesarra Ac-
tualmente apenas SI alcanza pa-ra las necesidades· prrmo-rdiales en 
lo referente a las actividades docentes del Instituto 
Instrumental, biblioteca y gaStos menores. ~ El Instituto de 
Fiswlogía no podrá desempeñar, nr SiqUiera medianamente, las fun--
ciones docentes y de InvestigaCión que debe cumphr, si no- se lo 
dQta de una partida anual permanente de, por lo menos, treinta 
mil pesos ($ 30 000), para atender a lo' gastos del epígrafe. 
Anualmente se necesita una suma Importante para atender a la·s 
necesidades del momento: obtención y mantenimiento de anima~ 
les de experimentación, reposiciÓn de drogas~ y reactivos para 
trabaJOS prácticos e InvestigaciOnes, TeposiCión de material de VI-
drio inutilizado por roturas, que son Inevitables por más cui-
dado que se ponga, compra de matermles para registro óptico y 
en papel ahumado (papel satinado especial, papel fotográfico, 
carbones, barniCes, etc.), matenal para fotografía. placas, re a.c., 
tivos para re:reladores y fijadores, etc:; matenales para c~rpni­
tería para Ta ·Construcción y reparación de muebles -que pueden 
hacerse· en el Instituto, con gran ahorro de tiempo. y economía, etc. 
En cuanto a la bibliQteca, que remén empieza, necesita la 
-inversión de grandes sumaR Se han conseguido algunas colec-ciO-
nes importantes, pero todavía es mucho lo que falta y que e-.s-
tlmo Indispensable para el Instituto. SI hub1ese que decid1r entre 
aparatos o hbros, IndiCaría como m_ás necesarios a estos últimos. 
Los aparatos pueden Improvisarse, pero la falta de informaCión 
que se recoge en los libros no puede compensarse con :n_ada. No 
se puede hacer inveshgacrón científica sin una buena biblioteca 
Las colecciOnes adquindas formarán el núcleo central de la 
biblioteca , pero para segtnr recibiendo los periódicos y libros 
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del año, será menester disponer de una suma que calcull!' en diez 
mü pesos ($ 10.000) por año. 
Haré notar todavía ,que una biblioteca en un Instítuto de 
Fis10logía es un útil de traba¡o indispensable, que debe estar en 
el mismo local donde ese trabajo se realiza Es un elemento de 
consulta que debe estar permanentemente al alcance de la mano 
Loqales. - Son totalmente rnadecuados y reducidos los lo-
eáles ocupados actualmente por el Instituto de Fisiología. Í\lhen-
tras se planea y eonstrl.lye e] futuro ediflClo para la Facultad 
de CienCias M~diCas, considero que deben' activarse los trámites 
ante la Dirección General de Arquitectura, para que prosigan 
con la mayor celendad los trabajos de refacciÓn y ampliación 
que ya se han Iniciado en el edificiO actual 
Antes de concluir deseo mamfestar mi agradecimiento pa-
r.a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y de la 
Umversidad, por el decidido apoyo que siempre he encontrado 
en elias para m1s gestiones encm:lnnadas a organizar este Instituto 
d,e F1swlogía, en la mejor lorrna posible, para su mayor efrcacm 
como centro docente y de 1nvestígación cl.entlfica 
1\ie es grato saludar al señor De;cano con m1 cénJ,sideración 
más distlngu1da 
OseAR ÜRÍAs. 
MEMORIA DEI~ INSTITUTO DE ANATOMIA NORMAL 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1939 Y 1940 
POR EL 
Dr. H. Fracassi 
Córdoba, Febrero 20 de 1941 
Al Sr Decano de la Facultad de Ciencias Médicas 
Dr León S Morra 
Me es grato elevar al Sr. Decano y por su mtermedio al 
H G D. las memonas correspondientes a los años 1939 y 1940 
del InstJtuto a mi cargo 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1939 
I LABOR DOCENTE 
En el año 1939 se han dictado 165 clases. de Anatomía Des-
Criptiva repartidas: 80 para los alumnos del primer curso y 85 
para los del segundo. En ambos casos se ha desarrollado la tota-
lidad del programa, habiendo estado todas las nonferencias a car-
go exelusivo del profesor, salvo una, correspondiente al 28 de 
Octubre, en que ocupó la cátedra el profesor suplente de la Fa-
cultad de Medicina de Búenos Aires, Dr. Rogelio 1;\roucá. El ho-
rario comprende ocho horas semanales, cuatro por curso. 
Los días hábiles durante el año han sido 96 para el primer 
curso y 101 para el segundo; la diferencia de 16 se descompone 
del modo siguiente. 2 días del mes de mayo y 10 día.s del de 
JUlio no cqncurrieron los estudiantes (semana de mayo y mes 
de julio) ; un día coincidió con un examen d.e snplencia:, de cuyo 
tribuhal formaba par!e y los, otros tres estuve am~ente en BuenOS 
Aires en cumplimiento de una misión oficial como del~gado. de 
la Facultad de Medicina en una reunión científica. De lo que 
antecede se deduce que no he faltado ni ún solo día a clase, co-
mo no seart los cuatro en que estaba cumpliendo con otras obli-
gaciones Ineludibles y anexas a mi carácter -de profe:sor 
El promediO de asistencia ha sido de 250 sobre 350 y 172 
sobre -2!:(Q~ _cifras~ que correSponden al primero y_ seguildo cursos 
respectivamente. 
Los trabajos prácticos se han desarrollado normalmente a 
pesar de la dificultad' en conseguir cadávert:S; -su n:úmero se h-a 
elevado a ocho por cursn) número que tan sólo en a·Pariencla_ es 
inferior al de años anteriores, pues en la actualidad cada traba-
JO comprende dos horas, en oposición a una de otras veces. Esto 
se ha hecho en beneficw de los estudiantes pam evitar que haya 
superposiciÓn de horario con los tr~bajos de otras materias, ha-
biéndose arreglado con los otros profesores para que .. dejen Ji-
.. 
1 
hres dos días de la semana para dedicarlos totalmente a Anato-
mía y durante los cnales se trabaja dos horas por curso y por 
comisión. 
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La labor de los ayudantes en este sentido ha sido mny en-
comiable y cumplida con regularidad. El mismo sistema se ha 
seguido con los estudiantes de Odontología quienes han déctua-
do ~amb1én otros- trabaJoS. ,~, ;::¡:, -·, 1 ~-~,,·;d.'l ~ 
II. TRABAJ(}S DE IN\TESTIGACION 
Los trabajos efectuados en el Instituto y la mayoría public 
eados, son los siguientes: 
I.-Dr. H. Fracassi: "La segmentación bronquial del ló-
bulo superior" Presentado il la S<>ciedad Argentma de Anato-
mía Normal y Patológica de Buenos Aires como contribución al 
relato oficial. 
II - Dr; H. Fracassi: "Reflu¡o pielo-venoso y venosO··Piéli-
co ". Presentado en las Jornadas Médicas de El Carmelo (Uru-
guay). 
III.-Dr. H. Fraéassí: "Instituto Anatómico de Córdoba". 
Breve reseña histónca pubiicada en la Revista de la Umversidad. 
IV.-Dr. H. Fracassl: ''Sistematización de la médula es-
pinal"- R~vista del 'Centro Estudíantes de Medicma. 
V. -S. García Faure: "Estudio del árbor escretor de la pa-
rótida por med}o de la Corrosión". Trabajo de adsoripción. 
I{I. CONFERENCIAS 
El día 16 de Octúbre presenté a la Sociedad Argentina de 
Anatomía NorÍ:rial y Patológica la comunicación sobre "La seg~ 
m'€-ntación bronquial ·d€.1 lóbulo superior'' como una contr1bumón 
al relato ofimal. 
Por mvltación del distinguido profesor de Anatomía de la Fa-
cultad de Medicina de Buenos Aires, Dr. Juan J Cirio, tuve el 
honor de ocupar su cátedra, que dicta c~m su reconocido presti-
gio, los días 18 de Octubre y 15 de Noviembre, ocupándome so-
bré ''SistematizaciÓn de la médula esp1nal'' y ''Vías de conduc"'" 
ción del sistema nervioso central''. 
'l'ambjén tuve oportunidad de ocupar la prestigiosa tribuna 
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.ilel Círculo Médico de Córdoba para tratar el tema "Región 
infuudíbulo tuberal ". 
A pedido d.e 1¡> Comisión Organizadora de las primeras J'or-
nadas Odontológicas de Córdoba se hizo una exposición de pre, 
parados anatómicos relacionados con el tema, ocupai.l-dO al efe~to 
' un local en la sala donde se hacían otras muestras. Con ese mo-
tivo se me r_en:_titió la nota que creo oportuno transcribir. Señor 
Prof Dr. Humberto Fracassi. Presente. Distinguido profesor: 
En nombre del Círculo Odontológico de Córdoba y de este Comt, 
té EJecu,tivo, que me honro en presidir, me es sumamente grato 
dirigirme a Ud. para expresarle nuestro más since~o reconocimien-
to por, la de¡ferencia que ha temdo a bien dispensar a nuestra 
Institu~ión con motivo de la realización de nuestras Primeras J or~ 
nadas Odontológicas Al agradecerle tan gentil colaboraciÓn, me. 
es grata la oportunidad para reiterar a Ud las seguridades de 
mi consideraclün más- distinguida. - J Os~rio Sánc:hez, Presiden-
te. ~ Diego E. Rapela, SecretariO. 
Durante el desarrollo de ese Importante certan1en se inV:ító 
a oc.upar nuestra cátedra al Prof de Anatomía Descríptjva de 
Odontología de la ]!'acuitad de Medicina de Buenos Aires Dr. 
Humberto Aprile,_ quien dictó una cortferene:ra sobre "ReglÓn su-
pra hiÜidea' '-, vinculando así las- dos facultades herm~na~, a~ la 
vez que retrrbuJamos el !tonor qt~e se nos dispensara en rep-etidas 
ocasiones~ 
MEMORIA CO!tRESPONDIENT]] AL AÑO 1940 
I LABOR DOCENTE 
Durante este año se han dictado 158 clases que corresponden 
74 al pnmer curso y 8,4 al segundo, con desarrollo completo d.el 
programa en ambos. Como siempre todas las clases han estado a 
cargo exclusivo del profesor que suscribe con ocho horas semac 
nales, a cuatro por eurso. Los días hábil<Js han sido 101 para el 
primer curso, la dif~rencia de 27 con el número ·de clases drcta-
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das se descompone como sigue . l4 días de fiestas extra,of!v ,_, ...¡ 
(semana de mayo y mes de jT¡ho) , 9 días por haber terminado e 
pr6grama antes de la fecha para la termmación oficial de los 
cursos; 1 día por formar pa;rte de un tribunal examinador par.a 
suplencia y ? días por deberme ausentar a Rosario para aSisth; 
a una operación de gastrectomía en una hermana. De .donde se 
-- •• ,1 
deduce que tan sólo treS días no pude dictar mis clases a causa •. 
de ·razones imperiosas que asf _lo exigían. 
El promedio de asistencia ha sido de 253 y 167 sobre 350 y 
240 insc_rip_tos-- en primero y segundo cursos respecti-vamente Los 
traba¡os prácticos se han desarrollado en igual forma y número 
que en el año anterior, 
II TRABAJOS DE INVE)STIGACION 
I -Dr. H. Fracassi: "Circulación arterial de los huesos 
largos" Relato oficial en la Sociedad Atgent.ma de Anatomía 
N orll).al y Patológica de Buenos Aires. 
,II -Dr. Rodolfo González: "El mecanismo del refluJo pw-
lo venoso. 
III.- Ílr. Osear Girardet: "La punción esternal". Presen-
tado a la Sociedad de Anatomía Normal y Patológica de Buenos 
Aires. >N 
Creo que debo inclmr en este tópico la solución de un proble; 
·ma de técmca y didáctica que haría más claro y fácil el estudio 
~e las vías de conducciófi. de ~a eneriía nerviosa, tema que tiene 
sus dificultades si su estudio no se hace debidamente. Al efecto 
se nos ocurrió que si pudiéramos hacer que los esquemas estáticos 
de esas vías pudieran transformarse en diná.micos) es decir que 
se movieran, ello seria de un gran benef1c1o para el estudiante, 
que _as'i veria desplazarse por los diferentes segmentos del· eje ce-
rebro esprnal esas líneas inm_óvrles de los esquemas clásicos. 
Ideamo~ un esquema original para cada caso, que fué mter-
pre fielmente por nuestro dibujante señor Lms vVaisman y des-
pués de los primeros ensayos, np del todo exitosos, consegu1mos 
dominar la técnica y es así como hemos resuelto todas las d1fi-
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cultades que se nos presentaron.. Hoy disponemos de numerosos 
rollÓs de películas cmematográficas de las vías de conducción en 
dibujos animados, películas que han sido Impresas totalmente 
por el que suscribe, fotografiando los dibuJos que al efecto se 
conf{}ccionar:óÚ baJO nu~stras indicacion-es. Creemos Ser los pri-
meros en utilizar este mediO de ilustración en el estudia de las 
vías de conducción del eje cerebro espmal, que facilita grande-
mente la. comprensiÓn de un tema de suyo complicado. 
ItL CONFERENCIAS 
Durante el año 1940 se han dictado las sigmentes conferen-
cias: En la Facultad de Medicina de Buenos Aires, cátedra del 
Pro f. Juan J. Cirio, una conferencia -sobre "Vías de conducción 
del eJe cerebrO esp1nal", tema que me fuera solicitado por los 
mismos estudiantes del curso En la Sociedad de Oftalmolog{a de 
Córdoba una demost;ación cinematográfica de la yí¡¡, (Íptica en 
dibujo animado, a más de las explicaciOnes pertinentes. En el 
Círculo Médico de Córdoba se pasaron todos los rollos cmema-
tbgráficos a que se ha aludido anteriormente, con su.s_ respecti-
vas_ _explicacwnes- -y con eJemplos de -e,nfermos también cinemato-
grafiados con lesiOnes de las vías que se explicaban. En la So-
ciedad de Anatomía Normal y Patológica se hizo la comunicación 
oamo rel¡ttor oficial sobre la "Circulación 'lrterial de los huesos 
largos T'. ~:A la vez. y para documentar debidamente las. conclusío-
nes,;tie h1zo una exposiciÓn d.e los cuarenta preparados _en los que 
ellas se basan, a tnás_ .de las radwgra:fías c-orres:Pondient{ls a eso_s 
huesos con sus arterias inyectadas. 
IV BIBLIOTECA 
Esta imp-ortante sección del Instituto continúa en situación 
precaria pues cas1 no tiene partida para la adquisiciÓn de las 
publicaciOnes de la espeCialidad, indispensables a los trabajos 
que se realizan. A pesar de. ello hemos podido aumentar el nú-
mero de hbros y monograñas, ya sea pór medio del <;ange, so-. 
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licitándolas en obsequio y aun adquiriéndolas en compra con 
:fondos particulares. Es de urgente necesidad que se fije una 
partida adecuada en el presupuesto para remedmr esta mni.Uón. 
La biblioteca, a pesar de 10 reducid¡;, ha prestado sus servi-
cios no sólo ;¡l Instituto smo también ;¡ vari_os colegas que han 
venido a consultarla para sus trabaJOS. 
V MUSEO 
El museo ha continuado acrecentando su haber ~on nuevas 
y vahosas preparacwnes, que desgraciadamente, debido a la fal-
ta de un local adecuado, 'no pueden ser exhibidas permanente-
mente, limitándonos por ahora a acumularlas en espera de esos 
locales; eso no qmta el que muchos colegas y aun profanos del 
país y extranJeros nos visiten para conocerlas y elogiarlas, lo que 
sólo nos sirve para un mayor estímulo en la <?bta en ~ue nos he-
mos emp'éñado para prestigio de -nuestra casa.< 
VI DrBUJO Y FOTOGRAFIA 
Esta sección há tomado una Importancia bien :rrt:Rnifwsta y 
corre pareJa con las necesidades del Instituto Creemos que la 
parte gráfica juega un rol preponderante en l¡t ensejlanz.a de la 
Anato_mía, siempre que ella se& 1.1,~ complemento de los prepara-
dos. naturales. Es por esa razón que hacemos dibuJar los prepa-
rad~lS más Importantes a fm de que se<J,n colocados esos dibujos 
al lado de sus originales en el museo y sirvan, eon su leyenda, de 
explica.cíón perfecta Esos dibuJOS son todos de un gran valor 
no sólo por la fidelid:ad en ]¡t T~prqdueción del ;mginal, sino 
por el arte puesto a su servicio, es que el dibujante une a su 
gran preparación artlshca el ser un entusiasta de la Anatomía, 
lo que hace que ponga en su trabaJo todo el mterés y canño 
adecuados. 
En la parte fotográfica se dispone tan sólo de nna máquma 
de cinematografía para tomar yistas y una cámara Leica_, care-
cemos del local ¡tpropíado para la revelación y reproducción de 
los negativos. Los rollos de dibujos animados a que se ha hecho 
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mención anteriormente han s1do hechos en su totalidad por 
nosotros, venciendo las dificllltades propias de la Improvisación. 
Se- cuenta también e0n Una r~gülar provifnón- de d1~positivos- he-
chO-s en igúal forma, como tanibiéR copias positivas Sobre pap~l; 
las microfotograffas,- saéadas con el dispo"Bitivo Leica, nos nan 
resultado excelentes. Para la impresión de placas o películas ra-
diográf-Icas nos hemos y1sto pr~c1sados a recurrir a quienes dis-
ponen del equipo ad hoc. Creo que hay necesidad de ir pensan-
do en la manera de adqmrir un aparato de rayos X que ya nos 
es muy necesario. 
Todos esto.s trabajos de fotografía han sido efectuados por 
el que suscribe, pues no tenetnos un fotógrafo que habrá que pro~ 
veerlo. 
VIL NECESIDADES DEL INSTITUTO 
A más de las que ya se me¡;cjonan debo .hacer presente que 
subsisten las mismas a que _hicier& ref'erencia en la ~retnoria del 
año 1938, puesto que hasta la fecha ellas no han sido sat1sfechas, 
por lo que reitero su pedido. 
Es de suma urgencia el aumento de la partida para embalsa-
mamiento puesto que tal cual está en la actuahdad es del todo in-
suficiente, estando probado qne éHa se agota aJ llegar al mes de 
agosto y más :si se considera que a ella se imputan gastoS- .que no 
son para embalsamamiento como· reza el rt.em. 
La peqúéiiísíma suma, $ 300, para la biblioteca 'y que· {1ébe 
servir a dos cátedr~s, no alcanza-- ni siquiera' :para m-antener la 
snscripción a. las po.cas r.evistas· de que disponemos y es por es-
ta razón .que tan sólo las tenemos hasta el año 193'7 poco. más .o 
menos_ 
VIII LOCALES 
Se ha conseg·uído la reparación del local que ocupara el 
Laboratorio Central y que nos fuera adjudicado en su oportuni-
dad, en él se han construido -nuevas dependencias: una pieza 
para la fotografía, otra para la ~arpintería y un toíle.t del que 
carécíamos por ·Completo. 
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Las otras dependencias que ya existían han sido reparadas 
adecuadamente por el M de O P de la N aciÓn, según nuestras 
índicacwnes y comenzarán a ,pr.estar servicio en Marz-ü- de 1941. 
También se nos ha ad¡udicado pata el mu~eo el local que ocupó la 
sala de piel antes de su traslado al nuevo pabellón. Como se ha 
solicitadO su r•ep-arirción no..-'ha sido ocuPado aún en esP~ra de 
ella. 
Habiendo tenido la yisita del arquitecto del M de O P. de 
la Nación, Sr .. Raúl C Curutchet, que venía a tomar las diSposi-
Ciones del caso para co,ntmuar con la construcción del Hospital 
de Clínicas·, del que era prev1o hácer las dependencias, cocinas, 
lavadero, calderas, etc., y como esDs locales estaban ubietidos 
JUStamente en el s1ho que nosotros ocupamos en la actualidad 
y que era preciso demoler; hiCe ñotar al señor arquit~cto q--ó'e 
antes d·e- esa demolición era 1nd1spensable darnos 1]-[l~caCión,. nÜ 
sólo a nosotros sino también a ~nato mía Patológ>M) ·y• ·a Histo-
lo_gía. Al efecto le sugerí la cúnvenienc_¡a .. ~1·'~\Jt stf\;¿menparan; 
las nuevas construccwlles por el Tnstituto .. €lie• .. Anatomía: ilR~ilf'. C]l1e 
ello no presentaba sino ventaJas, puesto 4Ué1 :eh él pl~no de recons-
trucción del hospital, el Instítuto se ubacahR"elv<tLn sitio casi deso-
cupado y a más en el presupuesto de obras públicas de la N a-
Cflóh~había una partida jmportante para su ;Construcción. Ello .fué 
i' <IY(Il- . · 
tenido en cuenta por el señor arquitecto y, prevms las gestiOnes 
pertinellte_s, se ·resolvió In~ciar la construcción que habíamos su-
gerido, reforzándose ~ la vez la partida ,ya existent" al efecto 
t9s planos se encuentran ya casi terminado~ y su proy~cto, 
obra del arquitecto a que he aludido, ha· sido interpretado fiel-
mente de acuerdo a los pedidos de los titulares dé las cátedras 
que funcro-narán en ese locál, el que ha resultado una verdad-el-a_ 
obra de arte 
Debo pedir disculpa al señor Decano por la demora en pre-
sentar a su debido tiempo estas memorias, falta que hÜy remedio. 
Aprovecho la oportumdad para saludar al señor Decano y 
al II. Consejo Directivo con mi consideración más distinguida. 
' 
H. FRACASSI. 
'· 
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